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B R E C Z E N S Z Í N H Á Z .
\l ,bérlet Szerdán, február 28-kán, 1872.
a d a tik :
GRÓF
14. szám.
Opera 3 felvonásban. Irta iíöffmger Rudolf, zenéjét szerzetté Doppler Ferencz.
(R en d ező ; S z a b d )
tű *  e n i  éI  y  *  e  *
Kamcsatka kormányzója —  
Afanasia, leánya —








Krusliev — — —  — Tanner.
Slefáoov, Hetman szolgálatában —  —  Dalnoki.
Szibériai pópa —  —* —  —  Giyirászin.
Szolga — — — —  Pócsi
Katonák, foglyok, kamcsatkai nép, Történethely: Szibéria. Idő 4 7 7 1 ,
A* l- io  felvonásban
OROSZ NEMZETI-TÁNCZ ; szerzetté és betanította StökI Ferencz 
balletmester. —  Előadják: Esz Anna, Éger Fáni, Bagyola Emma, 
Kurcz Teréz, Hiros Etel és Busz Mari.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
ü f e f  fgár’mU SAlsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeieti páholy írt. 50 kr.
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 5>© kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
D ebreoien i 8 7 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
